































































































































































































Difficulty	 Classes	(T)	 Classes	(V)	 Difficulty	 Classes	(T)	 Classes	(V)	 Difficulty	 Classes	(T)	 Classes	(V)	
































5	 A	and	C	 A83C17	 5	(31.25%)	 A33C67	and	
A67C33	
A33C67	and	
A67C33	
	
	
